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ABSTRAK  
 
 
Rezni Surya Ningrum. K3312062. UPAYA PENINGKATAN KREATIVITAS 
DAN PRESTASI BELAJAR MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
DILENGKAPI LKS PADA MATERI KELARUTAN DAN HASIL KALI  
KELARUTAN SISWA KELAS XI IPA 3 SEMESTER GENAP SMA 
NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. April 
2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar 
siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2015/2016 
dengan menerapkan model pembelajaran Team Assisted Iindividualization (TAI) 
dilengkapi LKS pada materi kelarutan dan hasil kelarutan.  
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang terdiri 
dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri Ngemplak Boyolali Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Sumber data adalah siswa, guru dan kegiatan pembelajaran. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket, 
dan tes. teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan model 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan 
kreativitas siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas XI IPA 3 SMA 
Negeri 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. Pada siklus I, ketercapaian  
kreativitas siswa sebesar 28,13% dan meningkat menjadi 71,88% pada siklus II. 2) 
Penerapan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 
kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. 
Prestasi belajar siswa meliputi ketuntasan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 
Aspek kognitif pada siklus I diperoleh ketuntasan belajar sebesar 43,75% dan 
meningkat menjadi 75% pada siklus II. Aspek afektif siswa pada siklus I 
ketercapaiannya sebesar 84,38% dan meningkat menjadi 90,63% pada siklus II. 
Sedangkan aspek psikomotor siswa hanya dilakukan pada siklus I dengan 
presentase ketercapaiannya sebesar 100%. 
 
Kata kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Team Assisted Individualization (TAI), 
Prestasi Belajar, Kreativitas, LKS, Kelarutan dan Hasil Kali 
Kelarutan 
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ABSTRACT 
 
Rezni Surya Ningrum. K3312062. EFFORTS TO IMPROVE CREATIVITY 
AND LEARNING ACHIEVEMENT THROUGH THE IMPLEMENTATION 
OF TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) LEARNING MODEL 
EQUIPPED STUDENT WORKSHEET ON THE SUBJECT OF 
SOLUBILITY AND SOLUBILITY PRODUCT OF CLASS XI IPA 4 OF 
STATE SENIOR HIGH SCHOOL 1 NGEMPLAK BOYOLALI IN  THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis. Faculty of Teacher Training 
and Education, Sebelas Maret University. April 2017 
 
 This research objective to improve creativity and student achievement of 
Class XI IPA 3 in SMAN 1 Ngemplak Boyolali in the academic year of 2015/2016 
with the implementation Team Assisted Individualization (TAI) equipped student 
worksheet on the subject of solubility and solubility product.  
 This research is a Classroom Action Research (CAR), which consisted of 
two cycles. There are four steps of each cycle consist of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject were students of class XI IPA 3 in SMAN 1 Ngemplak 
Boyolali in the academic year of 2015/2016. Source of data were students, teacher, 
and learning activity. The data collection technique were observation, interviews, 
document, questionnaires and test. Analysis of data using a qualitative descriptive 
method. 
 The result of research showed that: 1) implementation of Team Assisted 
Individualization (TAI) learning model improves the student’s creativity in the 
subject of solubility and solubility product at class XI IPA 3 SMAN 1 Ngemplak 
Boyolali. It can be seen from cycles I the percentage of student’s creativity was 
28,13% and increased to 71,88% in the cycle II. 2) Implementation of Team 
Assisted Individualization (TAI) learning model improves the student achievement 
in the subject solubility and solubility product at class XI IPA 3 SMAN 1 Ngemplak 
Boyolali. Student achievement includes cognitive, affective and psychomotor 
aspects. Cognitive aspects improvement from 43,75% in cycle I to 75% in cycle II. 
Affective aspect improvement from 84,38% in cycle I to 90,63% in cycle II. 
Psychomotor aspects only performed in cycle I with the achievement percentage 
100%.  
 
Keywords: Classroom Action Research, Team Assisted Individualization (TAI), 
Learning achievement, Creativity, Student Worksheet, Solubility and 
Solubility Product. 
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MOTTO 
 
“Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan” 
(Q.S. Al-Mujadillah : 11) 
 
“Pelajarilah olehmu ilmu pengetahuan dan pelajarilah pengetahuan itu dengan 
tenang dan sopan, rendah hatilah kami kepada orang yang belajar kepadanya” 
(HR. Abu Nu’aim) 
 
“Penghargaan tertinggi bagi kerja keras seseorang bukanlah apa yang ia peroleh 
untuk itu, tetapi apa jadinya ia oleh usahanya” 
(John Ruskin) 
 
“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more 
powerful than the one with all facts” 
(Albert Einstein) 
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